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D I C C I O N A R I O 
DE 
A G R I G U L T i 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VÍLÀ 
C O K L A COLABOEACIÓN D E L O S I B f i O R E S 
J U A N AGUILÓ, JOSÉ B A T A L L E R , RAMÓN C A P D E V I L A , L E A N D R O C F H V F R A . 
0. R . DANÉS, M A N U E L E S P O N E R A , IGNACIO F A G E S , MARIANO PAUKá ^ AN 
P E D R O J . GIRONA, C. A. JORDANA, JUAN D E L A S A R T E , ARNESTO MKSTH 
V I C E N T E N U B I O L A , C A R L O S P I SUÑBR, M. PONS FÀBREGUES, JOSÉ MAKI 
RENDÉ, IGNACIO D E S A G A R R A , E D U A R D O SIMÓ, D I E G O V I L A R . 
JOAQUÍN XIMÉNEZ D E EMBÚN 
Según se infiere de BU título, abarca este DICOIONAEIO las tres ramac principaks 
del industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brikda a too1 a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multitud de 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especialfB 
de cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIONARIO los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, qne sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DIOOIONABIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ículos . Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páginas, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 ptas. 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera-» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Ní t r i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
y G R A N V I A , 12-VALENCIA 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
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Hitrato de Chite 
15 a 16 por 100 de Nitrógeno Nítrico 
Producto natural que no acidifica las tierras ni quema las manos 
SUS RESULTADOS INMEJORABLES: 
1. ° Se ven sin necesidad de pesar ni medir. 
2. ° Tiene un siglo de garantía de éxito en 
todos los suelos y cultivos de España. 
ADEMAS CONTIENE YODO 
= = I N F O R M E S G R A T I S = 
COMITE DEL NITRATO DE CHILE 
BARQULLO, 21 . -MADRID Apartado, 6 
Nitral® de CatJG 
EFICAZ ABONO DE CORRETERA, DE 
EFECTOS MUY RAPIDOS, 15-16 POR 
100 DE NITROGENO Y UN 28 POR 
100 DE CAL (CORRESPONDIENTE A UN 
50 POR 100 DE CARBONATO DE CAL) 
PARA INFORMES, MUESTRAS GRATUITAS 
Y D E T A L L E S : 
UNION QUIMICA Y LLUCH S. A. 
CONSULTORIO AGRONOMICO 
BARCELONA Apartado 4é2 
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Revista Quinoenal.—con lioenoia H o Z e s l á s t f o a 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
Í.0 Kedaooion y A-dministraoióm Tomprado 9 : : 
: : SINDICATOS FEDERADOS: :^ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva. -Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.— Bello.-- Blancas. - Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.—Campos.—Cañada Vellida.- Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib.—Caudé.—Ce-
drillas.— Celadas. Cel ia .—Corbalán.—Cobati l las .—Cubla.—Cuervo (El) . —Cutanda.— 
Chelva. Formiche Alto. - Formiche Bajo—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca — Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín.—Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos. —Pobo ( E l ) . - P o -
zuel del Campo.-Rubielos de Mora.—San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. - Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva de 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva. —Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Ródenas. Camarillas.—Cantavieja.—Landete.—La Mata de los Olmos. 
mm le li I U t a 
Nos encontramos en felices tiempos de 
actividad Católica. Todas las instituciones 
que adoptan por estandarte y bandera el 
luminoso lábaro del inmorial Constantino 
han desplegado conpletamente sus límpi 
das velas para cruzar airosas el proceloso 
mar de la vida donde se cierran las mayo-
res tormentas y tempestades que conocie-
ron los siglos. La Acción Católica recono-
ce que tiene muchís ima mies por segar y 
organiza con maes t r í a a los modernos 
Cruzados, revestidos con el peto de la íé y 
esgrimiendo valerosos las impecables ar-
mas de la virtud y de la piedad. 5 o n mu-
chas las agrupaciones que en la actualidad 
funcionan y múltiples los reglamentados 
Centros que persiguen el triunfo de una 
«idea»: vivimos el siglo de la agitación y 
de la inquietud, y nadie puede, ni debe, 
permanecer al margen de este movimien-
to que va produciendo verdaderas revolu-
ciones en el campo social donde se libran 
las transcedentales batallas. Las que toda-
vía se mantienen en ruinosa independen-
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cía, cultivando el vergonzoso absentismo 
tendrán forzosamente que abandonar muy 
pronto la posición que hoy solo se conci 
be en espíritus mentalmente enfermos. Es 
una necesidad y al mismo tiempo ineludi-
ble obl igación el aportar a la lucha nuestro 
minúscu lo esfuerzo. Así declaran y afirman 
los que por su jerarquía y dotes de gobier-
no nos instruyen y eleccionan. Por fortuna 
los que militamos en las filas ca tó l i co -ag ra 
rias, estamos en condiciones de laborar 
con ventajas por el triunfo exp lénd ido de 
nuestra causa ya que nuestros esfuerzos se 
reduce al entusiasmo y lealtad que nuestras 
mismas convicciones nos surgen. Tal y co-
mo se halla establecida nuestra organiza-
ción sindical nos hacemos personal y so-
cialmente responsables de sus marchas 
lentas y atascos; pues si nos ajustamos en 
todo momento y circunstancias al espíritu 
que informa nuestro lema los avances de 
nuestras doctrinas han de registrarse con 
regularidad y esplendor. En nuestras vir tu-
des societarias tenemos el secreto de nues-
tras conquistas: Calculando siempre tantas 
potencias individuales como asociados lo-
graremos cuantas victorias apetezcamos. 
Este es el camino que nos trazan nuestros 
estatutos y el que no todos teman y si-
gan con rectividad y nobleza de á n i m o . 
Dolorosa es la verdad m á s no por ser do-
lorosa hemos de negarla. ¡Cuántas veces 
no sucede que las potencias de algunos 
de los afiliados se presentan maculadas 
con el signo negativo, y lo que h a b í a de 
producir efectos favorables incuba resulta-
dos perniciosos! Lealtad y fidelidad, que 
cogen sus aguas del tranquilo mar de la 
virtud, son los arroyos que han de fecun-
dar nuestras acciones. En nuestros campos 
es hora ya de que desaparezcan totalmen-
te los prejuicios, recelos y simplezas que 
han servido de freno a los entusiasmos de 
los paladines. La m á s completa confianza 
debe reinar entre nosotros y real y sincera 
c o m p e n e t r a c i ó n entre los dirigentes y diri-
dos. Los directivos y Consejos federales 
necesitan, para que sus rendimientos lle-
guen al max imún . que les prestemos esa 
autoridad moral que acusa la robustez de 
una entidad disciplinada. 
Preguntemos a cuantos figuren como 
miembros de directivas de Sindicatos por 
la importancia que tiene la corporación no-
ble y leal .del afiliado y veremos confirmada 
la verdad de mis antiguos y barajados aser-
tos. Apoyados en la confianza plena y sin-
cera del dirigido la misma tranquilidad y 
satisfacción del dirigente hace que su la-
bor sea m á s positiva, sin contar el impul-
so que son capaces de imprimir muchas 
voluntades verdaderamente aunadas. Ade-
más , no hay que perder de vista que pone-
mos en tela de juicio nuestra vigorosa sin-
dicación cuando nuestra conducta secreta-
ria está en pugna.con los purísimos prin-
cipios que coloran nuestra Obra. 
Quien más, quien menos, todos que sin 
pensamientos maliciosos hayamos ingre-
sado en las filas del catolicismo agrario es-
tamos interesados en el triunfo de nuestros 
sanos ideales. Pues si nos liga ese nobilí 
simo interés ofrezcamos cada uno de por 
si los entusiasmos y energ ías que se preci-
san para sellar nuestra dignificación socie-
taria con la r i sueña victoria. 
EUSEBIO QUINTANA RADA 
fl quien corresponda 
Llegan a nosotros todos los 
días quejas y más quejas de 
cómo se procede al cobro de la 
Tasa de rodaje, en su sección 
Tracción sangre, y ante el sin-
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número de reclamaciones op-
tamos por dirigirnos desde las 
columnas de nuestro modesto 
E L LABRADOR a la autoridad a 
quien corresponda para que 
ponga coto a los abusos que se 
nos denuncian. 
El abuso más frecuente es el 
de recaudar una cantidad su-
perior a lo que dice el recibo 
que entregan. 
Otro abuso también muy 
[recuente es el de no querer 
dar el recibo de sólo la placa a 
los agricultores que tienen de-
recho a ello. • 
Confiamos en que se toma-
rán las medidas oportunas pa-
ra evitar estos abusos y nos 
relevaran del doloroso caso de 
publicar casos concretos, ya 
que con ello el prestigio de la 
Autoridad queda muy reducido 
y más en estos tiempos en que 
ya las carreteras dejaron de 
ser lo que fueron y vuelven a 
ser un sembradillo de baches, 
hoyos y carriladas, que con-
trastan notablemente con lo 
bien cuidadas que están las de 
las provincias limítrofes. 
Y por si estas nuestras que-
jas fueran predicar en desierto, 
advertimos a nuestros amigos 
que la Sección Contencioso de 
la Federación, tiene en sus ma-
nos el asunto por si hubiera lu-
gar a exigir alguna responsa-
bilidad. 
Sobre las elecciones de la Cámara 
la p r o p i * rústica 
Se celebraron las elecciones 
convocadas para el día 24 de 
Noviembre, a fin de elegir los 
tres miembros por Distrito que 
han de constituir la nueva Cá-
mara de la propiedad Rústica, 
Como saben nuestros lectores 
y amigos esta Federación, había 
resuelto presentar candidatura 
para la nueva Cámara por tra-
tarse de una Entidad social, con 
el propósito de que se cobrase 
lo menos posible y se gastase lo 
indispensable ya que no es dado 
ahora dejar de cobrar como 
ocurrió con las fenecidas Cáma-
ras Agrícolas. 
Cuando estábamos plenamen-
te tranquilos de que no surgiría 
otra candidatura, ya que los pro-
pietarios todos estaban muy sa-
tisfechos del criterio que había 
imperado en los miembros que 
en representación de la Federa-
ción, había actuado en la Cáma-
ra Agrícola, no pidiendo un solo 
céntimo a los propietarios, la 
Unión Patriótica Turolense se 
creyó en el caso de mediar en la 
contienda y presentar Candida-
tura, cosa que no había hecho 
en circunstancias parecidas, co-
mo ocurrió al constituirse las 
nuevas Cámaras Urbanas. 
Es más; convencidos de su 
inmensa mayoría y del gran en-
tusiasmo de sus afiliados no cre-
yeron prudente siquiera adver-
tirnos, aún particularmente, de 
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la presentación de su Candida-
tura. 
Y con esto llegó el día 24 en 
que las numerosas, aguerridas, 
entusiastas y compactas masas 
de Unión Patriótica nos arrolla-
ron materialmente y nos derro-
taron en toda la línea, sin que 
del naufragio pudiese salvarse 
uno solo de nuestros candidatos. 
Aunque las elecciones se cele-
braron sin que tuviésemos inter-
vención en las mesas, no abri-
gamos la menor duda de que se 
celebraron con escrupulosa le-
galidad, que el resultado fué la 
expresión fiel de la voluntad del 
cuerpo electoral, qúe no se ejer-
ció presión alguna, ni se coartó 
en lo más mínimo la libertad de 
ningún elector, ni finalmente se 
cometió la más mínima extrali-
mitación, ni se pensó siquiera en 
lamás ligera infracción legal 
de la ley. 
Por ello nos satisface, la de-
rrota y lleva a nuestro ánimo el 
convencimiento de que si no he-
mos triunfado ha sido porque 
no teníamos suficiente número 
de votos para triunfar y en cam-
bio las huestes adversas, son 
entusiastas, aguerridas y nume-
rosísimas. 
Imnm o Um\m 
Por fin hemos fijado el día de salida 
para la excursión a visitar la Exposic ión de 
Barcelona. 
El lunes 16 del corriente mes saldremos 
(Dios mediante) en el rápido de las 11*25 
para trasbordar en Calatayud y por Zara-
goza llegar a Barcelona a las 25M5. 
Nuestro propósi to es permanecer en 
Barcelona los días 17, 18, 19 y 20 y el 
día 21 salir de Barcelona a las 8'27 para 
empalmar en Calatayud con el rápido y re-
gresar a esta capital el mismo día a las 
20 '31 . 
El coste del viaje en tercera clase, es-
tancia en Barcelona con hospedaje en 
Hotel de categoria, comida un día en el 
recinto de la Exposic ión, se rá al rededor de 
120 pesetas. 
Quienes deseen inscribirse deben avisar 
a nuestras Oficinas de la Federac ión hasta 
el día 10 del corriente en que se cerrará 
definitivamente el plazo de admis ión . 
El día 16 debe rán estar en las Oficinas 
de la Fede rac ión cuantos se hayan inscrito 
antes de las diez y media de la mañana 
para abonar el importe del viaje y salir para 
la Estación, 
Pueden inscribirse t ambién las mujeres 
siempre y cuando que vayan a c o m p a ñ a -
das de sus esposos, padres, hijos o perso-
na de su confianza. 
Los que deseen incorporarse en estacio-
nes comprendidas entre Teruel y Calata-
yud deben avisarlo y les comunicaremos 
instrucciones. 
Quizá en Barcelona organicemos una 
excursión a visitar a la San t í s ima Virgen 
de Montserrat. 
Durante la estancia en Barcelona procu-
raremos visitar, a d e m á s de la Exposición, 
lo más notable de tan magnífica y explen-
dida ciudad, aprovechando guías prácticos 
y conocedores de la capital catalana. 
Animarse pues'y a Barcelona. No dejar 
de inscribirse inmediatamente cuantos pue-
dan realizar este sacrificio. 
Es digna la Exposición y. Barcelona de 
hacer este p e q u e ñ o esfuerzo. 
Fijarse b i e n : 5 0 L O ^ E ADMITEN INS-
CRIPCIONES HAST(fl EL DIA 10 DEL 
CORRICNTE TT7E5. 
B l a Cámara ile COIMGÍD e l o M a 
Con el respeto, consideración 
y aprecio que tenemos a tal enti-
dad a que gustosamente perte-
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neciamos por la Industria que 
tiene nuestra Federación con su 
Imprenta nos dirigimos en rue-
go de que interponga su gran 
valimiento en favor nuestro y de 
la Industria toda de esta capital. 
Es el caso que pagamos un 
servicio de energia eléctrica que 
no se nos presta. 
Aparte de la serie casi ininte-
rrumpida de apagones y oscila-
ciones que convierten la corrien-
te en intermitente y hacen que 
no se pueda contar con corriente 
segura en ningún momento des-
dehace variosmeses, senosquita 
la corriente a media tarde, con 
la consiguiente pérdida. 
Y lo más irritante es que para 
algunas empresas y particulares 
no falta: ellos entran de lleno en 
la categoria de privilegiados y 
mas favorecidos. 
Nosotros, como la inmensa 
mayoría, no somos dignos de 
consideración alguna y debe-
mos, cornos los demás, pagar, 
sufrir los quebrantos consiguien-
tes y callar. 
Por cierto que parece haber 
coincidido esta agravación en 
peor del servicio eléctrico con 
la elevación de tarifas. 
Creemos del caso dirigirnos a 
esa Cámara por si cree es de su 
incumbencia intervenir en este 
asunto acudiendo en defensa de 
sus asociados y en cumplimien-
to de la misión que le está en-
comendada. 
la CoÉiierocióii ante la nueva ley de 
S i n d i c a U e l é g r a m a de idies lán de 
nuestra federación a la respetuosa 
protesta de la Confederación 
Acaba de promulgarse una nueva Ley 
de 5indicatos agrícolas . Hacía tiempo que 
se sent ía necesidad de esta nueva Ley. La 
de 1906 estaba totalmente anticuada, y 
p rác t i camente , anulada por sucesivas dis-
posiciones que fragmentariamente le pri-
vaban de su valor social. Pero la nueva Ley 
dista mucho de satisfacer las actuales ne-
cesidades de la o rgan izac ión agraria. No 
se podía haber dado esta Ley. al menos, 
atendiendo a la realidad, sin consignar to-
dos los preceptos precisos, para dar fuerza 
legal a la o rgan izac ión e c o n ó m i c a de los 
Sindicatos, a la responsabilidad solidaria 
que le sirve de base, y a algún instrumento 
de crédito en re lación con esta responsa-
bilidad para movilizar m á s amplia y eficaz-
mente el crédito agrícola . 
y , por otra parte, la nueva Ley complica 
y dificulta innecesariamentee la vida de los 
Sindicatos con abrumadores requisitos de 
puro carácter burocrát ico . Basta citar un 
hecho como s ín toma . 5e ordena un nuevo 
censo para los Sindicatos en los Consejos 
provinciales agro-pecuarios o en el Conse-
jo Nacional, dependiente del Ministerio de 
E c o n o m í a . Resultado de esta disposición 
es que un p e q u e ñ o Sindicato de treinta 
agricultores, escondido en un r incón de 
nuestras m o n t a ñ a s , habrá tenido que for-
mar expedientes, y tendrá que preocuparse 
de sus renovaciones, para formar parte de 
los siguientes censos; 1.0 El del registro 
de asociaciones del Gobierno civil de la 
Provincia; t \ de Sindicatos, en la S e c c i ó n 
Agronómica ; 3 °: El del censo social del 
ÍTÍinisterio del Trabajo, para que se le re-
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conozca su derecho a intervenir en toda 
elección de orden socia!; 4 . ° : t n el de la 
C o m i s i ó n interina de corporaciones ag r í co -
las, para lodos los asuntos referentes a los 
Comités Paritarios del campo; 5.°; En el 
de la Comisar ía del A h o r r o popular, por 
su Caja Rural; 6 .° : En el censo corporati 
vo electoral, para los concejales corporat i-
vos. 7.°: y , ahora, en el nuevo censo de la 
E c o n o m í a Nacional, 
¿ E s esto favorecer la s indicación agrí-
cola? 
Apenas conocido el texto del nuevo de-
creto-ley acerca de ¿ i n d i c a t o s Agrícolas, la 
Confederación "Racional Cató l ico-Agrar ia , 
atenta siempre a los intereses de los Sin-
dicatos confederados, que son, en úl t imo 
extremo, los intereses de la Agricultura en 
general, ha formulado su respectuosa y ra-
zonada protesta en los siguientes t é r m i -
nos: 
«La C o n f e d e r a c i ó n Nacional Católico 
Agraria, que j a m á s actúa en los campos 
de las pugnas políticas, pero que procura 
desarrollar siempre una labor de alta cola-
borac ión ciudadana cerca de los Poderes 
constituidos, ha estudiado con el mayor i n -
terés el decreto ley de 5 ind icac ión Agr í co -
la publicado hoy en la « G a c e t a » . 
«No entra la Confederac ión en el exá-
men de los motivos que han impulsado al 
s e ñ o r Ministro de E c o n o m í a Nacional a 
promulgar la nueva disposic ión, Pero no 
puede menos de advertir en el texto del 
decreto una tendencia con la que no puede 
estar conforme. 
»Tal como aparece en la « G a c e t a » , el 
decreto-ley es una verdadera disposic ión 
de «policía» de los Sindicatos, a los que se 
va a someter a trabas burocrá t icas , poco 
compatibles con la realidad de la vida cam-
pesina, y que parecen perseguir tan 50I0 
finalidades estadíst icas, en una centraliza-
ción que no se compagina con úl t imas ten-
dencias descentrdlizadoras de la estructura-
ción agropecuaria. 
»La Confederac ión Nacional C a t ó l i c o -
Agraria, que es la Entidad agraria m á s po-
derosade España , y que actúa siempre den-
tro de las más estricta legalidad, no tiene 
por qué temer la recta actividad de la admi-
nistración pública. Sin embargo, no puede 
menos de ver con algún recelo, si piensa en 
el porvenir, el excesivo arbitrio que se con-
cede al Poder ejecutivo para imponer san-
ciones a los Sindicatos, sin dar, en com-
pensac ión , esas m í n i m a s garant ías jurídicas, 
propias de un estado de derecho. 
»La Confederac ión , dispuesta siempre a 
acatar las disposiciones emanadas de la 
autoridad, cree es obligación suya ineludi-
ble hacer públ ico su criterio en materia 
tan fundamental para la agricultura espa-
ñola, y que con tanta razón preocupa al 
Gobie rno» . 
Nuestra Pederac ión creyendo interpretar 
el fiel^sentir de nuestros Sindicatos juzgó 
oportuno exteaiorizar ¿inte el Cxmo. S e ñ o r 
Presidente del Consejo de TT^inistros su 
c o m p e n e t r a c i ó n ' c o n la confederación y al 
efecto cursó el siguiente te légrama; 
Pederación Turolense de 5. A, C. com-
puesta 76 Sindicatos representando 5 000 
agricultores hace suya nota Confederación 
Católico Agraria referentes reparos nueva 
Ley Sindicatos por imponer excesivas tra-
bas burocrát icas vida Sindicatos y no dar 
facilidades y auxilios para realizar m á s per-
fectamente su labor beneficiosa Agricultura 
Nacional. 
P r e s i d e n t e . - J i m é n e z 
C O P I A 
de la Exposición elevada al Mi-
nistro de Economia, en su re-
ciente viaje a Zaragoza, y en 
relación con la Cuestión de la 
semilla de Remolacha. 
Excmo. señor: 
Es y ha sido preocupación constan-
te de la Unión de Remolacheros, el 
estudio de todos los problemas que 
integran el cultivo de la remolacha, a 
cuyo florecimiento o decadencia está 
intimamente ligado el bienestar o la 
ruina de las vegas de la cuenca d d 
Ebro, influyendo, por tanto, muy di-
rectamente en la Economia Regional. 
EL LABRADOR 
Dos factores fundamentales influ-
yen notoriamente en el desarrollo y 
florecimiento del cultivo de la re-
molacha: el precio y el rendimiento. 
Precio y rendimiento, que según sea 
su cifra tiene como consecuencia i n -
mediata la ampliación o reducción 
del á rea de cultivo de tan preciada 
raiz. 
No es momento oportuno para que 
suscitemos la cuestión del precio, aun 
cuando esta entidad lo considera fun-
damentalisimo para la prosperidad 
de sus asociados; pero, si habremos 
de permitirnos exponer a la alta con-
sideración de V. B. algunas conside-
raciones sobre la producción. 
La alarma en el campo del cultiva-
dor es grande, pues ve con honda pe-
na que sus redoblados esfuerzos, sus 
cuantiosos gastos son infructuosos 
pues que cada dia el rendimiento de 
sus tierras es menor. Esto, unido a l 
bajo precio del producto y a las gran-
des mermas que sufre, por pesadas, 
descuentos, etc., hace que el beneficio 
del cultivo sea irrisorio, trayendo co-
mo consecuencia, si Dios no lo reme-
dia, la desaparición de un cultivo 
clásico, y que dió di as de gran es-
plendor económico a las vegas del 
Ebro, con el consiguiente mejora-
miento de la vida de nuestro pueblo 
rural. 
Esta entidad preocúpase constan-
temente en encontrar la causa de esa 
disminución en la producción, para 
intentar poner el remedio. 
La remolacha se cultiva hoy con 
verdadero mimo, no escatimando nin-
guna clase de cuidados culturales, 
que tal vez no se apliquen a otra cla-
se de plantas. 
Le Ó qui, que sea m a y o r í a extrañe-
za y el agobio de cultivador, al obser-
var que a pesar de mantener los mis-
mos cuidados culturales y prodigar 
sus atenciones a esta planta, cada 
año es menor el rendimiento en la 
producción. 
Esta merma ha llegado a alcanzar 
este año, proporciones extraordina-
rias, no siendo exageración el poder 
llegar a afirmar que en algunos cam-
pos, se ha visto mediada la cosecha y 
en otros amenguada en una tercera 
parte. 
No hemos de entrar en analizar 
las causas que hayan producido estas 
mermas; pero en el ánimo de esta en-
tidad y muy principalmente en el de 
todo cultivador de remolacha de estas 
vegas, está la creencia de que todo 
ello ha sido ocasionado por la mala 
calidad de la semilla proporcionada 
para el cultivo, por las Sociedades 
Azucareras. 
E l respeto y alta consideración que 
nos merece V. E. obligan a ser parcos 
en estas apreciaciones y a no traer a 
esta exposición datos que han podi-
do recogerse cerca del cultivador y 
que afianzan nuestra posición. Pero, 
todos ellos, como cualquier otra ges-
tión, huelga expresar la satisfacción 
de esta Unión, en ponerlos a las ór-
denes de V. E. para la labor que esti-
me más procedente. 
Sin entrar, por tanto, en afirmar 
concretamente aspectos que requie-
ren una anterior comprobación y es-
tudio, pero teniendo en cuenta lo an-
teriormente expuesto, La Unión de 
Remolacheros de Aragón, Navarra y 
Rioja, respectuosamente tiene el ho-
nor de 
SUPLICAR a V. E. que con la ra-
pidez y urgencia que el caso deman-
da y por la Dirección General de 
Agricultura, se ordene el estudio de 
la procedencia, adaptación, rendi-
miento, garantia, etc. de la semilla de 
la remolacha, con objeto de concre-
tar si en ella estriba la disminución 
en la producción. 
Gracia que espera alcanzar de 
V. E., por ser de justicia y por asi 
atender las necesidades de los culti-
vadores de estas vegas, esperanzados 
de la alta labor que puede realizar 
V. E. en pro de la Economia regional. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
E l Presidente, Manuel Ardid. 
Zaragoza 24 de noviembre de 1929 
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(Continuación) 
Tampoco los industriales deben ver 
en esto un acto de desconfianza, es-
pecialmente en las circunstancias ac-
tuales en que se manifiesta tan lumi-
nosamente la necesidad de promover 
y favorecer, contraponiéndolos al sin-
dicalismo socialista y comunista, los 
Sindicatos, en los cuales los obreros 
cristianos puedan hallarse en condi-
ciones de ocuparse de sus intereses 
económicos y temporales, sin perjui-
cio de los espirituales y eternos. 
Acerca de este punto, no parece 
que exista divergencia alguna entre 
los dos Sindicatos en conflicto. De 
hecho, el señor Mathou, en su segun-
do escrito, declara que el Consorcio 
de los Sindicatos patronales «desea 
ardientemente la constitución de Sin-
dicatos verdaderamente cristianos, 
que defiendan los intereses de los 
obreros, confrontándolos con los su-
yos propios (los patronales), discu-
tiendo con plena libertad y absoluta 
independencia con las organizaciones 
patronales; debiendo tanto unos como 
otros, estudiar las causas, de des-
acuerdo con toda equidad y justicia, 
sin prejuicio de los sentimientos de 
caridad cristiana que deben animar 
el corazón de los unos y de los oíros. 
La discrepancia se funda en que el 
Consorcio cree que, hasta ahora, los 
Sindicatos cristianos no son verdade-
ramente tales; en oíros términos, cree 
que en el ejercicio de su actividad no 
han sido efectivamente fieles a los 
principios de la moral social cristia-
na; y al amparo de esta afirmación 
aduce un cierto número de alegatos. 
Salvando las intenciones y la bue-
na fe de los mcurreníes, salta a la 
vista la gravedad de la acusación. 
Por ello, la Sagrada Congregación, 
antes de formular un juicio, dispuso 
que fuesen hechas múltiples y cuida-
dosas indagaciones, y así ha podido 
recoger, de fuentes plenamente auto-
rizadas, informaciones enteramente 
dignas de fé, y tales, que permitan 
determinar las causas de reproche 
tan grave. 
Expuesto esto, la Sagrada Congre-
gación estima que eŝ  deber suyo de-
clarar amparada por irrecusables do-
cumentos y por los testimonios reco-
gidos, que algunos de los motivos son 
exagerados; que los otros, los más 
graves, aquéHos que atribuyen a los 
Sindicatos un espíritu marxista y un 
socialismo de Estado, carecen entera-
mente de fundamento y son injustos. 
Por lo demás, la Sagrada Congre-
gación, no niega que los sindicatos 
cristianos hayan cometido algunos 
errores de táctica y que algunos de 
sus miembros hayan empleado públi-
camente expresiones no del todo con-
formes con la doctrina católica. 
ADMONICIONES OPORTUNAS A 
LOS OBREROS 
Por esto, la Sagrada Congregación 
quiere que los directores se conside-
ren exhortados para proveer más efi-
cazmente a la educación sindical cris-
tiana de todos sus asociados, em-
pleando los medios ya puestos lauda-
blemente por ellos en acción; secreta-
riados, semanas sindicales, círculos 
de estudios, reuniones de propagan-
distas, semanas de ejercicios espiri-
tuales, todo ello con el fin de infundir 
en la acción sindical el espíritu cris-
tiano, conjunto de caridad, de justicia 
y de moderación. 
Y a este propósito, con miras a una 
formación social cristiana más com-
pleta y más conforme con nuestros 
tiempos de la juventud, la Sagrada 
Congregación sugiere que en el seno 
de los patronatos y de las diversas 
obras educativas, sea dada una ense-
ñanza social proporcionada a la inte-
Imp, de «La Federación».—Teruel 
[ i n i de h í v P i n s 
I 
F E Q E R A C I O N 
Adtnile inipoèicicnes en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
. A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4̂ 50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admiten ieiposiciones inferiores a 250 pesetas 
según acue rdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, 
A lodos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abona inlereres superiores 
fá 
a todos los Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garantía, y \ 
3.° porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICBSSAi 
Todop los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 M 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación A 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 







Fernan wlm Pé&x f 
— Constructor de Herramientas A g r í c o l a s — | 
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P E S O f 
Con solo Ver el arado A G U I L A p r m i i á d o en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
bueda plenamente probada tu sencillez^ 
con palenie de invención por 20 años; 
lipo moderno y eapedaí creación de la ca-
sa que ha tenido una esiupenc a acepte-
ción en todas las regiom s agrícolas de Híspana^ 
E l arado A G U I L A es de io ciiás mooerrrb y sencillo que se 
construye. 
Es, bín disputa ninguna, el arado nïàs e en cilio, n;á¿- sólido y 
más pe ríe lo que se conoce entre todos los giratorios sitado ms. 
nejado por dos cabailerias aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y S . A. F , 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o D í a z . 
Todo falsllioaiior serà castigado con todo rigor de la ley 
4 
• • • B 
B Si quieres obtener los mayores rendimientos ü 
B • H 
¡ en los cereales I 
I a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero i 
i usa siempre con preferencia el que | 
m 
m 
uesta menos que los demás, | 
aunque lleva 19/20% de ázoe, m 
m 
mpide el mayor desarrollo de I 
malas hierbas, insectos, etc., ^ 
limenta las plantas gradual- m 
mente desde la siembra, i 
o es arrastrada por las lluvias; ^ 
su nitrógeno se fija al suelo, Í3 
m 
horra escardas por la dismi- S 
nución de malas hierbas. ^ 
m 
ejora las condiciones del suelo M 
favoreciendo ésto su laboreo, 5 
B 
ncrementa !a resistencia | 
al encamado de la siembra, m 
a m á s y mejor grano, es m 
decir, aumenta la cosecha, | 
m 
umenta al máximum las ga- ^ 
nandas* del que la emplea. m 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL '¿. 
3 JUAN GIMENEZ .BAYO i 
S ABOGADO I 
Ainsas, 6 Teruel | 
Ü 
L f l B R f l D Q R E 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal [solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
la Ceja federal aína: 
A la vista 4 por 0|0 
Por 'I pno 4 5 0 por 0|0 
Por 5 afios 5 por 0I0 
Oficinas—Temprado,. 9.—Teruel. 
\ Luis B/onso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. T e r t i o l 
g S® apílca antes de la siembra | ^ 
Ea Detalles y prospectos: 
I Cgntro ds Información Agrícola de la Cianamida | 
a Fernanflor, 4 - Madrid - Apartado 180 M m . . . . • M VENTÀ: principales almacenes de abonos m 
es s 
I PASCUAL SERRANO JOSA g 
H S S B B B I B E S B B Q B H B B B B S I S B S B B E B B 9 B 
do Qliaga 
C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
Dífl-inas de £ o n WedrC S-eced 
SIN COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3© p e s e t a s 
> DE 
O N O 
F E R T I L I Z A N T 
N 
R A 
S O C I E D A D A N O N I M A A Z A M O N 
A r l a b a n , 7 M A D R I D 
m • Mi S I 
V a l e n c i a s C o m e d i a s , 2 2 . 
SI busca Vd. prontitud y economía en sus impresos 
NO tiene que hacer nada más que encargarlos a la 
mprenta L a Federación 
Temprado núm. 9.--TERUEL 
